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 الاستعمار البريطاني للصين في القرن التاسع صشر
 
إلهام محمود كاظم . د. م.                                                                                              أ
كلية التربية للبنات -                                                                                جامعة الكوفة
             المقدمة
     الصين دولة قديمة ليا دورا ميما في حضارة العالم القديم والفكر الإنساني، وىي 
ذات مساحة واسعة تبمغ حوالي تسعة ملايين وستمائة ألف كيمومتر مربع، وموقع 
جغرافي متطرف في أقصى الشرق جعميا في مأمن من المؤثرات الخارجية، كما تمتاز 
بتنوع ظواىرىا الطبيعية إذ لم تكن في حاجة إلى تجارة خارجية وشراء سمع من الدول 
).    1(الأوربية التي حاولت الاتصال مع الصين ت من خلال التبادل التجاري 
ففي سنة .. ومنذ القرن الرابع عشر حاولت البرتغال فتح علاقات دبموماسية مع الصين
 وصل افونسو ماوتنزدي مممو عمى متن باخرة لدخول شواطئ الصين الجنوبية 2251
وبعد .. إلا إن محاولتو بآت بالفشل إذ ىوجمت باخرتو واضطر إلى العودة إلى بلاده 
عاودت البرتغال محاولاتيا بإرسال بعثة لدخول 2551ثلاثين عاما أي في سنة 
).  2( فشمت أيضا وعادت البعثة أدراجيااشواطئ الصين الجنوبية إلا إنو
إلى بكين وقد  )متممو سوزا أي مينسيز( أرسمت البرتغال سفيرىا 7551وفي سنة 
صدر إليو الإذن بدخول المدينة مع اخذ الاحتياط من طموحات البرتغاليين الذين 
يدعون، في كل ارض ينزلون فييا، بأن ليم الحق في الملاحة بالبحار الشرقية 
واحتكارىا والنزول إلى أي منطقة مناسبة لبناء حصن واتخاذ منطقة ممموكة ليم 
وىذا ما حصل عندما قام رجال من البعثة بناء قمعة عمى .والاتجار من تمك القاعدة 
وىي (التي تعرف ألان مكاؤ  )اما كاو(شواطئ الصين الجنوبية وبالتحديد في منطقة 
بعد رفع الرسوم المقررة لمسمطات  )شبو جزيرة تابعة في نظاميا إلى مدينة كانتون
) . 3(المحمية في كانتون
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واضمحمت قوة البرتغاليين بالمحيط اليادي في حوالي الربع الأول من القرن السابع 
، بعد أن 5061عشر عندما تمكن اليولنديون من طرد البرتغاليين من أمبوبنا في 
ورغم فشل الحممة . توجو أسطول ىولندي إلى شبو جزيرة مكاؤ لطرد البرتغاليين منيا 
اليولندية إلا إن ليا نتائج ميمة أدت إلى إقامة علاقات وثيقة مع الصين وتقميص 
).  4( البرتغالي فييا ذالنفو
. 9161 في سنةدفي نفس الوقت حصل أتفاق ثنائي بين اليولنديين والانكميز وبالتحدي
تم الاتفاق فيو عمى احتلال إحدى جزر الصين الجنوبية وا  جبار السفن التجارية 
كما تم الاتفاق عمى أن يكون .. الصينية عمى تحديد معاملاتيا التجارية معيم فقط 
) 5( أنىليما مجمس دفاع مشترك ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية عل
وذلك لكي يعطل ، مجمس الدفاع سيستخدم في الحصول عمى التجارة مع الصين(
 . )حركات الصينيين وينبييم إلى أنيم لن يتجروا مع أحد آخر سوانا
لذا اتصل التجار ، إلا أن ىذا الاتفاق باء بالفشل بسبب احتكار اليولنديون لمتجارة 
لمحصول عمى رخصة والسماح ليم بحرية  )جوا(الإنكميز بنائب الممك البرتغالي في
وفي نفس الوقت طالبوا الحكومة الصينية  .. )*(التجارة مع شواطئ الصين الجنوبية
وبعد مشاورات عدة مع .. أن يسمح ليم بالتجارة كما ىو الحال مع التجار البرتغاليين 
حاكم كانتون استطاع الإنكميز إن يحصموا عمى رخصة إنشاء مصنع في كانتون 
 )تجار اليونج(ومركزا تجاريا في تنجيو عمى أن يكون ذلك تحت إشراف ىيئة تسمى 
وىي نقابة احتكار من رجال الأعمال الصينيين، وتم التأكيد عمى ذلك من خلال 
) : 6(مرسوم أصدره نائب الإمبراطور في كانتون ىذا نصو
إن الإمبراطورية السماوية تعين الموظفين المدنيين لحكم الناس وتعين الحكام (
  ).العسكريين ليرىبوا الجناة الأشرار
كما كان تجار اليونج يييمنون عمى التجار الإنكميز فيمنعونيم من زيارة الحدائق 
) .  7(العامة والجذف في النير ودخول المدينة إلا بإشراف موظف صيني صغير
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 تغمغل الاستعمار البريطاني لمصين   
    بقيت الحال عمى ىذا المنوال حتى نياية القرن الثامن عشر، عندما أرسل الممك 
 برئاسة لورد ماكارتي وىو يرفع 3971الإنكميزي جورج الثالث بعثة إلى بكين سنة 
 يحمل الجزية من بلاد الإنكميز إلى يالسفير الذ" عمما مكتوبا عميو بالصينية 
وعند مقابمتو الإمبراطور رفض السجود لو لكنو ركع عمى ركبة " الإمبراطور تشين لنج 
واحدة، واستقبل الإمبراطور السفير البريطاني بحفاوة عظيمة، لكن النتائج السياسية 
والتجارية لم تحقق وذلك من خلال الكتاب الذي بعثو الإمبراطور مع المورد ماكارتي 
):  8(لمممك جورج الثالث ينبئو إلى 
 .  ) في شئ من الخارجبأن إمبراطوريتو تمتمك كل شئ بوفرة ىائمة ولا ترغ(
 الذي رفض السجود أمام ت جاءت بعثة ثانية برئاسة المورد امير س6181 وفي سنة 
لذا اضطرت البعثة إلى العودة دون مقابمة .. الإمبراطور كما ىو متعارف عميو 
) .  9(الإمبراطور
وبذلك لم يحقق الإنكميز أي نفوذ سياسي أو تجاري في الصين خلال الربع الأول من 
) :  01(ويرجع السبب في ذلك إلى. القرن التاسع عشر
 الحكومة الصينية لم تيتم بالتجارة البحرية وتعد ذلك شيئا لا ضرورة لو ويتنافى –أولا 
.  مع كرامة الصين 
.   الحكومة الصينية احتفظت بوحدتيا السياسية حتى في أيام ضعفيا السياسي–ثانيا 
 دمج الزراعة الفردية بالصناعة اليدوية الفردية وأصبحت الأسرة الصينية ىي –ثالثا 
.  الوحدة الأساسية في الإنتاج 
.   كان الشعب الصيني يعاني من دفع الضرائب لمحكومة ودفع إيجار أراضييم–رابعا 
وىكذا ظمت علاقات شركة اليند الشرقية الإنكميزية  بالصين محدودة جدا تقتصر عمى 
شواطئ الصين الجنوبية في منطقة كانتون لاتتعدى المبادلات التجارية في مواد قميمة 
فالصين لاتستورد سوى الفراء . العدد مع فرض الضرائب الفادحة ومراقبة التجار 
والعقاقير الطبية وبعض المواد الغذائية التي تخدم الطبقة المترفة فقط، في حين إن 
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وكان . )11(التجار الأوربيون يستوردون مقادير ضخمة من الحرير والشاي والأرز
التعامل يكون بسبائك الذىب والفضة  وىذا يعني استنزاف احتياطات الغرب من 
لذا بدأ التفكير في العثور عمى شئ يقبل عميو .  الذىب والفضة عمى المدى البعيد 
) : 21(الشعب الصيني ووضعت الحمول التالية لاتخاذ الإجراء المناسب لذلك أىميا
-   
.  زيادة حجم صادراتيم إلى الصين من منتجاتيم الزراعية والصناعية  -1
 . زيادة صادرات الذىب والفضة  -2
إيجاد سمعة يقبل عمييا الصينيون، تستخدم حصيمة بيعيا في دفع أثمان  -3
 .  البضائع الصينية 
ومن الطبيعي فإن الحل الأول لايجدي نفعا لضعف إقبال الشعب الصيني عمى السمع 
.  الأوربية، أما الثاني فيذا يعني استنزاف لمموارد الأوربية من المعدنين الذىب والفضة 
ويرجع الفضل في ابتكار حل لممشكمة البريطانية إلى البرتغاليين عمى أثر الاتفاق 
 )كما ذكرنا سابقا(الذي حصل بن الطرفين في النصف الأول من القرن السابع عشر 
في مساعدة البريطانيين في معرفة أحوال الصين وما يحتاجو الشعب الصيني من 
فكانت مادة الأفيون الحل ألأنسب لشركة اليند الشرقية .. المنتجات الأوربية 
البريطانية  في تعامميا مع الشعب الصيني لتحقيق الموازنة في التجارة من جية 
 3771واتخذت إجراءات في سنة  . )31(وا  خراج الصين من العزلة من جية أخرى
وبذلك حققت الشركة . لاحتكار زراعة الأفيون في اليند خاصة في منطقة البنغال 
والثاني دفع أثمان تجارتيا . ملء خزانتيا بالذىب - الأول : ىدفين رئسين من ذلك 
) .  41(بالصين
، ثم أصبح بيع 1871أرسمت الشركة أولى شحناتيا من الأفيون إلى الصين سنة 
ألأفيون عمى نطاق واسع وارتفعت نسبة الواردات البريطانية إلى الصين خلال الفترة 
من مجموع الواردات البريطانية  % 05إلى  % 71من  )3381 – 8181(مابين 
بمبمغ سبعة ملايين من الدولارات،وبمغت 1381إلى الصين، وتقدر تجارة كانتون سنة 
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التجارة عن طريق ميناء لنتن سبعة عشر مميونا كان حساب الأفيون وحده أحد عشر 
 ألف 04 إلى ما يقارب 9381وارتفع ما تستورده الصين من الأفيون سنة.  مميونا 
 – 0281صندوق وبمغ مجموع ما تسرب إلى الصين من الأفيون خلال الفترة ما بين 
 صندوق دفع فييا الصينيون ما يقدر بمائة وثمانية 312 , 998 حوالي 9381
وبذلك استطاع البريطانيون إقامة مناطق نفوذ  . )51(وثمانين مميون دولار أمريكي
واسعة في الصين مستغمين إقبال الصينيون عمى تعاطي مخدر الأفيون عمى نطاق 
.  واسع 
ويصدر الأفيون إلى الصين بطرق غير مشروعة وغير مباشرة، إذ إن الشركة كانت 
وىي جزيرة (تبيعو في مزادات عمنية في كمكتا في اليند ويتم تيريبو عن طريق لنتن 
 يعممون في شركة جار نعمى أيدي تجار خصوصيي )تقع عند مصب نير كانتون
 وماتيسيون ويستخدمون سفنا مسمحة متخذين من مانيلا قاعدة ليم، ولتشجيع نداي
المتاجرة بمادة الأفيون كانت الشركة تدفع مبالغ طائمة لمسفن المتوجية إلى الصين في 
، متحدين القوانين الصينية في تحريم بيع ىذا العقار إلى  )61(موسم إنتاج الأفيون
.  سكان الصين
 
   موقف الحكومة الصينية من تجارة الأفيون     
    شعرت الحكومة الصينية بقمق إزاء محاولات شركة اليند الشرقية المتعمدة لإجبار 
الشعب عمى شراء الأفيون وانتشار ظاىرة الإدمان الذي بات ييدد الاقتصاد الصيني 
فضلا عن تحطيم نفسية الشعب من خلال نشر تعاطي الأفيون بينيم، لذا عزمت 
 ىسيو –فتم تعيين لين تز .. الحكومة عمى اتخاذ اجراءت فعالة لإيقاف تمك التجارة 
نائب الإمبراطور في ىيوكوالنج  لما يمتاز بو من مقدرة وكفاءة ووطنية وأمانة وحقده 
عمى الأجانب، مندوبا إمبراطوريا خاصا خولت لو سمطات واسعة لاستئصال تجارة 
).  71(الأفيون 
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وعند تولي لين المنصب أصدر عدة قرارات ىدفت إلى تحريم تجارة الأفيون واتخذت 
إجراءات حاسمة وجريئة لتنفيذ ىذه القرارات أىميا إغلاق معاىد ومدارس ومؤسسات 
 في كانتون واستولى نالبعثات التبشيرية المسيحية الأوربية ومحاصرة التجار البريطانيي
 9381عمى ما بحوزتيم من أفيون واحرقو أمام الجميع في الثالث من حزيران سنة 
ثم أخذ من التجار تعيدات بأنيم لم ..  السجن نوادخل شركائيم من التجار الصينيي
).   81(يواصموا ىذه التجارة المخالفة لقوانين البلاد
وضح فييا أضرار تجارة الأفيون عمى  )افيكتوري(وبعث لين رسالة إلى ممكة بريطانيا 
): 91(الشعب الصيني أىم ما جاء فييا 
إن ثروة الصين تستخدم لإثراء المتبربرين، فيحرمون الصينيين من نصيبيم الحق في (
فبأي حق يجمب المتبربرون السموم إلى الصين ليكفموا لأنفسيم أعظم . خيرات بلادىم 
فأين ضمير جلالتكم . قدر من الأرباح الطائمة عمى حساب إحاقة أفدح الأضرار بنا 
إن . إن الأفيون محرم في بريطانيا، فمم ييربو البريطانيون إلى الصين وغيرىا !! 
الصين تصدر إلى العالم كل ما ىو نافع لشعبو، فما الداعي لأن يجمب التجار 
الأجانب إلى الصين كل ما يؤذيو ؟ إن الصين تزود العالم بالشاي والراوند 
وفي مكنة .  عمى اختلافيا والجنزبيل والقرفة والمصنوعات الخزفية توالمنسوجا
ثم يضيف محذرا تجار الأفيون  . ).. .الصين الاستغناء عن المنتجات الأجنبية 
):  02(قائلا
إن الحكومة الصينية قد قررت حماية الشعب الصيني من أخطار الأفيون ففرضت (
وا  نني لأناشد جلالتكم العمل من أجل . عقوبة الموت عمى كل من يبيعو أو يدخنو 
  )السلام بين البمدين وان تقوم علاقتيما عمى أساس وطيد من المحبة والمنفعة المتبادلة
 سارت الأمور في بادئ الأمر كما تشاء الحكومة الصينية ولكن لفترة محدودة، إذ بدأ 
الخلاف بين تجار الشركة ونائب الإمبراطور عمى اثر مقتل رجل صيني من قبل 
، إلا إن المشرف عمى                                                                                              )12(بحارة بريطانيين ومطالبة الأخير تسميم المجرم 
لذا خيرتو الحكومة الصينية .. رفض تسميم المجرم  )تابيير(شؤون الرعايا البريطانيين 
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إما تسميم المجرم أو رحيل جميع السفن البريطانية الراسية في نير كانتون خلال ثلاثة 
).  22(أيام، فإن لم تفعل تضطر السمطات الصينية إلى تنفيذ الأمر بالقوة
 
 حرب الأفيون الأولى
    بدأت شركة اليند الشرقية البريطانية  وبدون انتظار لأية مفاوضات مع الجانب 
الصيني، تطمق مدافعيا عمى السفن الصينية الحربية وا  غراقيا وطالبوا الصين 
بالتعويض عن الأفيون المستولى عميو وسارعت لمياجمة شواطئ الصين واستولت 
ثم توغمت القوات البريطانية إلى . )32(عمى مدينة كانتون وشنغياي وأموي تنجيو 
وينقل .. داخل البلاد ونيبت المدنيين وذبحتيم كما انتيكت حرمة المقدسات الصينية 
إن جماعة من الضباط (لنا المؤرخ بانيكار ذلك نقلا عن صحيفة تشينيز ريبوزيتورى 
البريطانيين وغيرىم اقترفت أعمال اليمجية قصدا وعمدا بأن زارت برج الخزف، 
يحممون الفؤوس والأزاميل والمطارق واقتطعوا منو كتلا كبيرة حمموىا معيم محدثين 
).  42()بذلك أضرارا كبيرة
 )حرب الأفيون الأولى(وىكذا خسرت الصين الحرب التي سميت في التاريخ باسم 
لسوء تقديرىا قوة الأسطول البريطاني في البحر من جية وعدم وجود تنظيم موحد 
، اضطر بيا لقبول )52(لممقاومة الوطنية وافتقارىا للأسمحة الحديثة من جية أخرى
وتتكون  .  2481 آب  سنة 92عقدت في   )تانكنج(معاىدة ميينة سميت ب 
) :  62( بندا أىم ماجاء فييا31المعاىدة من 
دفع غرامة حربية كبيرة تعويضا لخسائر الحرب وثمن الأفيون الذي أحرقو لين  -1
تز ىسيو، وقدر التعويض بمبمغ واحد وعشرين مميون دولار أمريكي  
تسميم ىونك كونك لمبريطانيين، التي أصبحت قاعدة لمبريطانيين عسكرية  -2
 . وسياسية واقتصادية 
فتح خمس موانئ رئيسية لمتجارة البريطانية وىي كانتون، شنغياي، أموى،  -3
 .  و العمل فييا بحرية ةوالسماح لمرعايا البريطانيين بالإقام. تنجيو وفوشو 
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 . محاكمة الرعايا البريطانيين أمام محاكم بريطانية  خاصة  -4
 . استثناء الرعايا البريطانيين من التشريعات الصينية  -5
حصمت بريطانيا من خلالو . تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعايا عمى بريطانيا  -6
 . عمى كل الامتيازات التي منحت لمدول الأخرى 
 %  5تتعيد الصين بأن لاتتقاضى رسوم استيراد عمى السمع الأجنبية يجاوز  -7
 . من قيمتيا 
 تم الاتفاق عمى عقد بروتوكول ممحق بالمعاىدة يسمح 3481تشرين الأول 81وفي 
) :  72(لمدول الأوربية الأخرى الحصول عمى امتيازات مماثمة  أىميا 
.  تحديد الرسوم الكمركية عمى الواردات والصادرات إلى ومن الصين  -1
 .السماح لمقناصل الإنكميز بمحاكمة رعاياىم  -2
السماح لمسفن الحربية البريطانية بالرسو في الموانئ الخمسة لحماية التجارة  -3
  .ةالبريطاني
 . إقامة معسكر دائم لمدول الأوربية في عدد من المدن الكبرى  -4
 . السماح لمسفن الأوربية بالملاحة في المياه الصينية دون قيد  -5
 .  إجبار الصين عمى تأجير مناطق من أراضييا لمدول الأوربية  -6
ومن الملاحظ عمى ىذه الاتفاقية والبروتوكول الممحق معيا إنيا لم تشير إلى الأفيون 
وىذا يعني أن ىناك أسبابا أخرى كثر عمقا من قضية . المسبب الأول لمحرب 
) : 82(الأفيون، أدت إلى قيام الحرب بين الصين وبريطانيا نذكر منيا
تعارض زعم الصينيين بالسيادة العميا مع فكرة السيادة الوطنية لدى الغرب   -1
تعارض النظام الصيني بشأن علاقات التبعية والخضوع مع نظام العلاقات  -2
 . الدبموماسية في الغرب 
المواجية بين الصين الزراعية المكتفية ذاتيا وبريطانيا الصناعية وسياستيا  -3
. التوسعية 
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 82 أيمول صادق الإمبراطور بألم عمى المعاىدة وأقرتيا الممكة فيكتوريا في 51وفي 
 وبذلك فرضت بريطانيا بقوة السلاح ىيمنتيا عمى شؤون الصين 3481أيمول 
):   92(السياسية والاقتصادية حول ذلك يصف بانيكار نقلا عن مؤرخ صيني حديث
أنو في كل أطوار المفاوضات كان البريطانيون يضعون الشروط ولا يكتبونيا فقط (
بالإنكميزية بل بصينية ضعيفة، ومع أنو سمح بشئ من المناقشة والملاحظات عمى 
سبيل التأدب والمجاممة، إلا أن كل شئ كان ينفذ في النياية كما طمبو البريطانيون 
 .     )أصلا مع قدر ضئيل من التغيير
 في توقيع المعاىدات مع الصين منيا المعاىدة ا حذو بريطانيى وحذت الدول الأخر
 تشرين الأول سنة 42 والمعاىدة الفرنسية في 4481 تموز سنة 3الأمريكية في 
 فكانت مكممة لممعاىدة البريطانية وشكمت بداية نظام المعاىدات في الصين 4481
عرفت بالمعاىدات غير المتكافئة لأنيا فرضت عمى الصين وانتيكت حقوق البلاد 
).  03(الوطنية وسيادتيا 
:   منيا ىو يوا  ذا دققنا النظر في بنود تمك المعاىدات لوجدنا أن الغرض الرئيس
. القضاء عمى انعزال الصين بالقوة وتحطيم نفسية الشعب الصيني  -1
 حرية التجارة مع الدول الأوربية  -2
فتح الموانئ الواقعة عمى نير اليانجتسي وامتداد الساحل وىي  -3
 . شنغياي،تنجيو، فوتشو، أموى و كانتون 
أي منح الحرية ..رعاية الدول الأوربية لمدين المسيحي وا  نشاء مدارس تبشيرية  -4
.   لممبشرين المسيحيين 
 قضايا ىامة كانت ليا نتائج بعيدة المدى سياسيا واقتصاديا نوىكذا أثارت حرب الأفيو
 ألأعمال كان ليا تأثير لوعسكريا واجتماعيا، ونشئت طبقة جديدة من التجار ورجا
.  سمبي عمى المجتمع الصيني 
 
 حرب الأفيون الثانية   
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 فتحت الدول الأوربية وعمى رأسيا بريطانيا مفاوضات جديدة مع 4581    في سنة 
) :  13( تتمثل فيىالحكومة الصينية  لتنقيح معاىدة نانكنج وتحقيق أىداف أخر
.  حرية الدخول إلى جميع أجزاء الإمبراطورية  -1
 . حرية الملاحة في نير يانجستى  -2
 . إنشاء علاقات دبموماسية مباشرة مع بكين  -3
وىو اسم يطمق عمى العمال (إباحة قانونية لتجارتي الأفيون والخنازير  -4
 ) . 23()الصينيين
وكان .. إلا أن المباحثات فشمت بسبب رفض الصين قانوني إباحة الأفيون والخنازير 
معروفا لدى الأوربيون أن الصينيين لابد أن يرفضوا البند الأخير لأنو يمس كرامتيم، 
لذا حاولت بريطانيا وحميفتيا فرنسا أن تحقق أىدافيا تمك بالقوة وذلك بانتياز فرصة 
 عندما 6581 أب سنة 8 ليا ذلك في قوقد تحق... لشن حرب أخرى عمى الصين 
 )السيم.. (في كوان تنج، عمى سفينة اسميا  )منج تشن(استولى نائب الإمبراطور 
، يعمل تحت الحماية البريطانية التي )سسوآه تشنج(يممكيا شخص صيني اسمو 
فرضتيا عمى النشاط غير القانوني لبعض الصينيين، ويحمل أشخاص مطموبين 
) .  33(لمعدالة
وجدت بريطانيا في ىذا العمل تحدي ليا وتجاوزا عمى بنود المعاىدة، لذا طالبت 
بريطانيا بإجراء مفاوضات مباشرة مع بكين، إلا أن ألإمبراطور رفض مقابمة المبعوث 
البريطاني، ورغم محاولات نائب الإمبراطور في تيان تسن لمتفاوض معيم إلا أن 
بريطانيا رفضت المقترح وأصرت عمى إجراء مباحثات في العاصمة بكين وباستقبال 
).  43(رفيع المستوى 
في نفس الوقت قامت القوات البريطانية الفرنسية باحتلال كانتون في أواخر سنة 
وبسبب عدم قدرة الصين ..  ونفي نائب الإمبراطور في كوان ننج إلى اليند 7581
الأمير (عمى مقاومة الاحتلال وافقت عمى التفاوض بتعيين ألأخ ألأصغر للإمبراطور 
) .  53(كمندوب عن الإمبراطور  )كانج
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 إلا إنيا فشمت في تحقيق 8581 التمييدية في بكين مع بداية سنة تجرت المفاوضا
الأىداف، لذا تقدمت القوات البريطانية الفرنسية بمساندة روسية وأمريكية إلى بكين 
إلى  )مونتوبان(ويشير القائد الفرنسي . وىاجمت القصر الصيفي وأحرقتو بعد نيبو 
) : 63(عظمة ىذا القصر بقولو
إنو كان عمى صورة لايستطيع أي شئ في أوربا أن يعطينا أدنى فكرة عن مثل ذلك "  
"  الترف البالغ 
عقد  )حرب الأفيون الثانية(وترتب عمى ىذه الحرب التي عرفت في التاريخ باسم 
):  73( نصت عمى8581معاىدات جديدة مع الصين وىي معاىدة تينتسين سنة 
فتح موانئ جديدة عمى نير يانجتسى   -1
 .الاعتراف بشرعية تجارة الأفيون  -2
 .دفع غرامة حربية من قبل الصين تعويضا عن خسائر الحرب  -3
 . مقابمة الدبموماسيين بما يميق بيم  -4
 . التنازل عن قطعة أرض مواجية لجزيرة ىونك كونك  -5
ضمان حرية البعثات التبشيرية المسيحية التي كانت مقدمة لمتدخل العسكري - 6    
 ) 83(في الصين
) :     93(فقد نصت عمى 0681 أما معاىدة بكين التي عقدت سنة 
.  إقامة بعثات دبموماسية دائمة لكل من بريطانيا وفرنسا في بكين  -1
 . احتلال روسيا لبعض المناطق في الشمال الشرقي من الصين  -2
 . حصول روسيا عمى تجارية ميمة  -3
.   السماح لمتجار الأوربيين بالتجارة داخل الصين دون دفع ضريبة المرور -4
وىكذا فتح الطريق أمام الدول الاستعمارية الأخرى لعقد معاىدات مماثمة مع الصين 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وروسيا،وتحولت البلاد إلى ساحة 
 عندما ألغيت الامتيازات 3491 ولم تتحرر منو إلا في سنة ب والنوللاستغلال
) . 04(الأجنبية وكل المعاىدات غير المتكافئة عمى أثر عقد مؤتمر القاىرة
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 نتائج الاحتلال البريطاني لمصين
      يتضح لنا مما تقدم، إن الإمبراطورية الصينية كانت في منتصف القرن التاسع 
عشر تعاني من الضعف السياسي والعسكري والاقتصادي بسبب الاحتلال والامتيازات 
التي حصمت عمييا بريطانيا والدول الأوربية الأخرى وأمريكا، وأثبتت الأحداث ضعف 
أسرة المانشو الحاكمة وحقد الشعب عمييا، خاصة الفلاحين منيم، لما كان يعانيو من 
ظمم اجتماعي واقتصادي في ظل نظام إقطاعي وبمغت الصين مرحمة خطيرة بسبب 
انتشار البطالة والكساد الاقتصادي واضمحمت التجارة المحمية أدت إلى حدوث مجاعة 
).  14(
بناء مستقرات في  )وأمريكا فيما بعد(من جانب أخر،استطاعت بريطانيا وفرنسا 
 9681مناطق ميمة من الصين عمى أثر إنشاء المجمس البمدي في شنغياي سنة 
لمتحكم بالأمور الصحية والشرطة وجمع الضرائب، وخلال العشرين سنة تطورت 
المستقرات في شنغياي حتى أصبحت دولة مدنية ذات سيادة مستقمة عن الصين 
وأصبحت المنطقة الممتدة بين تشنج وشنغياي بمساحة تقدر بألف وخمسمائة ميل 
).  24(خاضعة لمسيطرة البريطانية 
و من نتائج الاحتلال أيضا اقتطاع ولايات تابعة لمصين أىميا كمبوديا وأنام ثم 
وأقام البريطانيون كنائس مسيحية في مدينة يانج . 6881احتلال بورما العميا سنة 
،  )34(تشاو وأخرى فرنسية في معبد تيان تسن الذي كان قصر الإمبراطور
 واضحا في الحرب الصينية اوكان عمى بكين أن تواجو التوسع الياباني الذي بد
) .  44(لمسيطرة عمى كوريا )5981- 4981(اليابانية 
   وتجسد رفض الشعب لأوضاع الصين السيئة في القيام بعدد من الانتفاضات 
والثورات ذات أىداف اجتماعية واقتصادية أىميا ثورة التايبنج وحركة النيان في شمال 
الصين وثورة المسممين في يونان جنوب الصين وشماليا الغربي وأغمب ىذه الحركات 
كانت بزعامة جمعيات ثورية سرية عبرت عن أحوال الصين الداخمية والاستياء 
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 في أسرة المانشو بسبب احتلال الصين من لالشعبي من النظام الإمبراطوري المتمث
قبل بريطانيا والدول الغربية الأخرى من جية وعدم مواجيتيا للأزمات الاقتصادية 
) . 54(والاجتماعية والسياسية في البلاد 
 
 الخلاصة
لم يكن لمدول الأوربية قبل القرن السادس عشر إلا قدر محدود من الاتصال مع 
الصين من خلال التبادل التجاري، إذ لم يكن لدى الصين حاجة لشراء السمع الأوربية 
ومع بداية القرن السادس عشر توافدت .. فالصينيون يممكون الحرير والأرز والشاي . 
الدول الأوربية إلى الصين طمبا لمتبادل التجاري، وتعد بريطانيا أول دولة أوربية 
استعمارية نجحت في كسب مناطق لمنفوذ في الصين بطرق غير مشروعة بعد فشل 
مشاريعيا التجارية مع الصين، فمجأت إلى اعتماد تجارة الأفيون بعد أن احتكرت 
زراعتو في اليند، ورغم صدور قوانين منعت من خلاليا تجارة الأفيون إلا إنيا لم تنفذ 
.  
وتدخمت بريطانيا عسكريا لحماية مصالحيا التجارية باستيلائيا عمى عدة مدن أىميا 
، وعندما )2481 – 9381(كانتون وشنغياي وبذلك بدأت حرب الأفيون الأولى 
 92وجدت الصين أنو لا جدوى من المقاومة طمبت اليدنة وتوقيع معاىدة نانكنج في 
 تنازلت فييا الصين لبريطانيا عن جزيرة ىونك كونك وفتح خمسة موانئ 2481أب 
.  أمام التجارة البريطانية وبنود أخرى كانت لصالح شركة اليند الشرقية البريطانية 
 أرسمت بريطانيا حممة عسكرية إلى الصين بمشاركة فرنسا بسبب 6581وفي سنة 
رفض الصين إجراء مفاوضات جديدة لتنقيح معاىدة نانكنج التي تضمنت إباحة 
. )العمال الصينيين(المتاجرة بمادة الأفيون والخنازير 
عقد  )0681- 6581(وترتب عمى ىذه الحرب التي سميت حرب الأفيون الثانية  
نصت 0681 ومعاىدة بكين سنة 8581معاىدات جديدة أىميا معاىدة تينتسين سنة  
. عمى حرية التجارة بمادة الأفيون والخنازير ومواد أخرى أذل فييا الشعب الصيني
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وىكذا فتح الطريق أمام الدول الاستعمارية الأخرى لعقد معاىدات مماثمة مع الصين 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وروسيا فتحولت البلاد إلى ساحة 
 عندما ألغيت جميع الامتيازات الأجنبية في 3491لمنيب والاستغلال حتى عام 
. الصين وكل المعاىدات الغير متكافئة بعد سمسمة من الإحداث السياسية الثورات
أىميا ثورة التايبنج وحركة النيان في شمال الصين وثورة المسممين في يونان جنوب 
.    الصين، أغمبيا كانت بزعامة الجمعيات الثورية السرية 
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